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め，一体の平板から特殊な形状に製作した 3 本棒試験体による熱応力ラチェット試験法を提案し， 3 
本棒試験体の構造形状，荷重特性，試験法について詳述している。











aαE 第 6 章では，熱応力ラチェットの発生しやすさを決める材料物性値か一一一 (α: 線膨張係数， E: 入σ; 、











a) 熱応力ラチェットの試験法として，一体の平板から特殊な形状に製作した 3 本棒試験体による試
験法を提案した。これによれば，各種の材料について，種々の荷重条件のもとで熱応力ラチェット
による変形進展挙動が容易に実現でき， きわめて有効な試験法である。




~4) 実用上重要である薄肉円筒に関して熱応力ラチェット実験を行い，また， 3 本棒試験片と薄肉円
筒試験片の二つの場合の熱応力ラチェットの関連を明らかにした。
以上のように，本研究は熱応力ラチェットの問題に関して実用上有用な材料試験法を提案するとと
もに，それにより数々の重要な知見を得たもので，機械設計学および原子炉設計学に寄与するところ
が大きしlO
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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